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REVISTA DEL CENTRO DE LECTCHA I S í 
que  á las rosas transmigran 
ninos que  han oiuerto!? 
El  poeta primero 
que  en siis poesías, 
FI-esra corllo u r ~ a  1.0s~ I) 
dijo á una niha, 
dijo la frase 
más delicadamente 
bella y suave. 
Oh!  venid á mis lábios, 
rosas queridas;  
viiestra inmensa frescura 
dad á mi vida; 
i yo OS amo, rosas, 
tan puras y tan frescas 
y tan liermosas! 
J .  M. F. 
- 
MISCELÁNEA 
Recientemente ha muerto en Fraucia una vieja 
solterona, cuya afición a l  tabaco era verdadera- 
mer te  extraordinaria. 
El  tabaco era para ella la más alta de la s  aspira- 
ciones, y constituía su  único pensamiento. 
Hasta tal piinto llegaba su  pasión q u e  en  su 
testamento ordenó que  se echaran hojas d e  tabaco 
sobre su cadáver al  ser encerrado en  el ataud, y 
que  después alrededor de  su  tumba se sembraran 
plantas de  tabaco. 
S u  heredero universal ha recibido el encargo 
de  desparramar tabaco por el camino que  conduce 
a l  cementerio en que  está enterrada la fumadora. 
Bien puede ser este u n  ardid para ganarse las 
bendiciones del cielo. 
Las gentes que  Pasan a l  lado d e  la tumba es 
muy fácil que  estornuden, y si son piadosas ex- 
clamarán por fuerza : Donii~zirs tecz<~ri. 
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La silla presidencial de  los Estados-Unidos ha 
servido de  asiento a ricos y pobres. El general 
Granr figura hoy ent re los  primeros, con una for- 
tuna d e  2oo.ooo duros y se le conceptúa el más 
rico de  los q u e  desempeñaron la magitratura su- 
prema del  IGstado desde Buchanaii. Mr.  Hayer 
tendrá unos ~ o o . o o o  duros. Ni  L inco lnn i  John- 
son tuvieron nunca más de 5o.coo. Pierce entró 
pobre en  la Casa Blanca y salió con 5o.ooo duros 
en  la maleta. Fillrnore y Taylor gozaban de  u n  
mediano pasar y nada más. Tyler  al  ocupar la 
presidencia estaba «tronado» (valga la frase), pero 
luego se casó con una mujer muy  rica, y final- 
mente lo perdió todo en la guerra. A Pelk se  le 
calci~laban 15o.ooo duros. Aodre\v Jackson n o  
tenía bienes d e  fortuna; Adams era rico; Monroe 
murió  con deudas y Jefferson no dejó nada más 
que  sil cuei,po. E n  cambio Washington disfruta- 
ba de  cuantiosa fortuna, Pero el más rico de  cuan- 
tos rigieron los destinos de  los Estados-Unidos 
fué Van Buren,  el cual poseía al  morir  8oo.000 
duros. 
, 
E n  la esposicion de  T u r i n  se adiiiirará u n  tea- 
tro del a ñ o  1.600. 
La  comision del arte antiguo que  ha ideado .el 
niagnífico castillo y la aldea d e  la Edad Media ha 
tenido otra idea soberbia. 
A fin de  exponer la parte del arte antiguo que  
pertenece á la música y á la escena, ha resuelto 
construir u n  teatro de  los siglos X V  y XVI ,  con 
objeto d e  hacer representar u n a  obra d e  la época. 
f l a  sido elegido como más á propósito por los 
trajes y los personajes el Adonis, de  Aiigei Poli- 
tien, que  será presentado con las decoraciones 
empleadas cuando f u i  ejecutado en la córte de  
Mnntua,  el aíio rúoo. 
La  música de  los intermedios y de  los coros se- 
rá tambien una reproduccion exacta de  la de di- 
cha época. 
Los  papeles correrán á cargo de  varios artistas 
notables á quienes acompafiarán algunos aficio- 
nados. 
El  teatro será construido en la plaza de  la aldea 
no léjos del castillo. 
+ * 
Gran sensacion entre los astrónomos. " U n a  d e  
las islas del planeta Marte ha desaparecido. 
Asi se dice por lo menos eii las primeras páginas 
d e  Las Tier.1-as del Cielo, de las  cuales está hacien- 
d o  Camilo Fianimarion una nueva edición corre- 
gida y aumentada .  
T a n t o  Iian progresado los astrónomos en  el es- 
tudio del citado planeta, nuestro vecino, q u e  al  
presente nossoii conocidos sus principalesdetalles 
geográficos, los mares, los rios y sus desemboca- 
duras. Mayores y mejores noticias se tienen de  los 
polos de  Marte que  de  los de  nuestra tierra; asi, 
por ejemplo, sabemos q u e  en aquellos se amon- 
tonan en invierno y se licúan en  verano, y no nos 
cabe duda de  que  en el próximo pasado, estuvie- 
ron complerameote libres. 
La  isla de  que  se trata, parecía elevar en  medio 
de  las aguas una cima solitaria cubierta d e  nieves 
y velada de  nubes. 
E r a c o m o e l  pico d e  Tenerife le1 planeta Marte. 
Flammarion atribuye el fenómeno á la licua- 
ción de  las nieves, que  la habrá dejado invisible. I IMP. Y LIB. DE TORROIA Y TARRATS. 
